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Des dels Museus 
75 anys del Museu de la Ciutat 
Quan 1'1 d'agost de 1931, festivitat de Sant Feliu i 
Festa Major de Sabadell, s'inaugura el Museu de la 
Ciutat, es tanca un Uarg procés de reivindicacions i 
esfoqos i se n'obre un altre, encara m6s Ilarg, de ser- 
vei a la ciutai. 
El Museu de la Ciutat -desp& de la Guerra 
Civil. Museo de la Ciudad- reunia les col.leccions 
d'arqueologia, belles arts i palwntologia, entre d'al- 
tres, i les mostmva a partir de blocs tedtics tancats 
seguint la tradició del col.leccionisme dels segles 
mim.  
No 6 fins a partir dels anys 1960, quan les 
col.leccions de belles arts i la de paleontologia pas- 
sen a conformar un museu propi cadascuna, que el 
Museu d'iiistoria de Sabadell posa les bases per 
esdevenir el museu que actuaíment coneixem. L'any 
1971 s'inaugura un museu remodelat i uns anys m6s 
tard s'instal4en les diverses sales d'exposicions per- 
manents que segueixen el fil de la historia del pobla- 
ment a la comarca (prehistoria, epoca romana, indús- 
tna textil), si bé d'altres sales encara exhibeixen els 
materds a partir de les col.lecions d'objectes, sense 
massa discurs: sala d'armes. de minerals, d'eines del 
camp, de rajoles, de numisdtica, d'indumentana. 
A partir dels anys 1980, i amb sintonia amb els 
canvis generals que viu el país amb l'anibada de la 
demodcia, el museu obre una nova etapa que estad 
marcada tant per les accions d'ordenació que es fan 
des de la Generalitat -els diversos intents de promul- y 
garla Llei de museus (que de fet no s'aprovd fms a , 
l'any 1990). la pmfessionalització dels treballadom 
dels museus, el registre de museus. la unificació en 
els sistemes de documentació, per citar-ne alguns 
exemples-, com per les noves tendencies en les polí- 
tiques culturais municipals. 
En aquests darrers anys, i malgrat que l'objectiu 
últim del museu ha estat el mateix des del seu origen, 
és a dir, preservar la cultura material per explicar la 
historia de Sabadell, les M e s  de treball i les activi- 
tata del museu s'han multiplicat en diversitat i quan- 
titat i han esdevingut mes complexes, com complexa 
6s la societat en que esta inserit el museu. 
Actualment el fons del museu compta amb més 
de 20.000 ítems que cmnolbgicament van des dels 
materials arqueo1bgics de fa 7.000 anys fins als 
objectes del segle xx. La varietat d'aquests mate* 
6s h i l  d'imaginar si pensem en la diversitat del seu 
origen: atuells ceramics i eshis lítics pmvinents de 
les nombrases excavacions arqueolbgiques, elements 
arquitectbnics procedents d'edificis, eines i miquines 
de tot tipus d'establiments comercials. tallen i Wri+ 
ques, objectes relacionats amb les activitats quotidia. 
nes... 
Cadascun d'aquests objectes, un cop seleccionat 
per passar a fomiar part del fons, 6s documentat: 
identifcat, descrif mesurat i relacionat amb la 
, 
Figura 1. lmotge creado per Lo Troupe per identijcficar ibny del 75e oniverrori de lo inougurocio del primer mureu de lo ciutot. 
bibliografia corresponent. Aquesta feina, que avui 
dia es materialitza en una base de dades informatit- 
zada, és una de les menys conegudes i, en canvi, una 
de les més importants de totes les que porta a t e m e  
el museu. De fet, la documentació dels objectes és a 
la base de qualsevol altra activitat que es vulgui cul- 
minar: recerca, exposicions, publicacions, estudis 
científics ... 
La documentació la realitzen especialistes en 
diversos temes: arqueblegs, historiadors, historiadors 
de I'art, tebrics del teixit, per citar-ne alguns, super- 
visats pel personal tkcnic del museu. 
La documentació del fons és el cava11 de batalla 
de molts museus i per aixb, i també per tal d'unificar- 
lo arreu del país, es fa sota les directnus de la Gene- 
ralitat, amb la col~laboració de la Diputació a través 
de la Xarxa de Museus Locals. El Museu d'Histbria 
de Sabadell haestat escollit museu pilot pel Sewei de 
Museus per a la implantació dels programes informa- 
tics per a la documentació (primer el DAC i ara el 
Museum Plus) per la varietat i l'extensió del seu 
fons. Actualment la base de dades del MHS consta 
d'unes 17.000 fitxes. 
Peral bon emmagatzematge de tots aquests objec- 
tes cal una instal,lació que reuneixi les condicions 
adequades que pemetin, a més, la seva conservació 
bptima. El museu ja comptava en els anys 1970 amb 
un magatzem al fons del pati que ben aviat va quedar 
Fotognfia 1. VIrtaprrhlon a poden veurearmaris mpcies de I'actual rnagrrtnrn del Museu GHlrtdria sltuoi a la Creu Alta. 
petit, i és que el nhne de crcixement del fons 6s 
im-t El museu 6s dipositari de tots els objectes 
que es nxupm en les excavacions anpolbgiquw 
de la zona i en els danws anys el ntme de treballs en 
els m t s  jaciments del municipi ha estat espec- 
tacular. ües del museu es revisen els edificis abans de 
ser endenuca per tal de reaiituir un repoaatge 
fotagrsfic i recuperar els elements a r q u i ~ s  i 
altres objectes mobks que puguin ser d'inteh. A 
m&, el museu rep nombmes ofertes de donacions de 
bénspmedentsde@cularsienip.eses. 
Des de l'any 1999 el museu compta amb un 
magatzem central de 1.266 m2 amb unes ins- 
tai.lacions de pmtatgexies i d s  compactes per a 
la reserva del fons i amb espais de despatx i labora- 
ton que se cedeiien als investigadon intefessats en la 
recerca sobre els objectes del fons. 
Un registre i una docunentaci6 ben feis pemKten 
passar a la tasca segtient, que Q la recerca a l'entom 
de la p e p  o sobre la temstica a la qual pertany. 
La recerca Q a la base de la prepamci6 d'una 
exposici6, ja sigui sobre un tema monografic O sobre 
un pedode concret de la historia de Sabadeli. 
Les exposicions pennanents que mbem actual- 
ment al museu estan organitzades cronolbgicament: 
els primen pagesos #&poca prehistbh la culiura 
ibenca, l'arribada dels romans i els diversos assen- 
taments d'aquesta &poca que s'han 1ocdtW el pas 
cap a l ' w a  medieval i els canvis que va snposar 
l'entrada a l'kpoca moderna, que é i  l'apartat que 
! Fotografia z.Jordi Momiiiid, tedricde teixit i docent,fent la introduccib del talkr 'Tcixnt'o un grup de3rde primdria. Es pot apreciar I'arpaC d'una de l a  noves aula diddctiqun delMuseu d'Hlsidrfa. ! 
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1 s'esta treballant enguany. Els continguts estan 
1 extrets dels resultats de les investigacions arqueolb- 
, giques que porten a terme diversos equips d'arqueb- 
legs i de la documentació que es conserva als arxius, 1 principaiment n i 7 h i u  Histoxic de SabadeU. 
Des de fa dos anys el museu ha encetat dues 1 M e s  estables de merca que cuiminen al Uarg de 
I'any amb sengles exposicions amb els catalegs 
corresponents. La primera 6s la que fa refekncia a la 
histbria m6s recent de la ciutat: la historia dels seus 
banis. Cada any un o diversos barris añns s6n estu- 
dias a partir de documents, objectes i testimonis per 
1 tal de mostrar la seva histbxia particular en una expo- 
t sició que s'insereix en el cicle "SabadeU i els seus 
banis". Fins ara s'han tractat els banis de la Creu 
1 Alta, d'una banda, i els Merinals, Arraona i Can Feu, 
! de I'alm Actualrnent es treballa en els barris de Torre-mmeu, el Poblenou i el Raval d'Amhüa 
i 
L'altm Iínia 6s la que treballa m6s dkectament sobre 
els objectes del fons que es poden agrupar per t e d -  
tiques per tal de ser objecte d'investigació i aixi apru- 
fundir monogrsficament un tema concret de la hisib- 
ria de la ciutat. Les exposicions s'agnipen sota el 
cicle "Les col~leccions del museu" i fíns ara han het 
a la llum en la primera edició les antigues joguims i 
els tallers locals que les fabricaven, i en la acgo08 lss 
col.leccions d'objectes de casa i les petib% tmpreses 
locals que fabricaven electroddtics. Acmahmt 
es prepara una exposició sobre la historia de l'dp 
Banda Municipal a partir dels insimwnts dipodtats 
al museu i que constituiran la base per m4ebrar-m d 
1 SO& aniversari. 
Altres exposicions de temati- divaisk Bsmprs 
relacionada amb la histbria i el de 
dell, es van succeint cada any h i t  de t d ~ d b  raxr- 
ques i pmjectes de treball méa concrets dsl Propi 
museu o investigacions que porten a terme especia- 
listes en cadascun dels temes d'interes. 
Moltes vegades les exposicions es complementen 
amb activitats relacionade-s com m confe&ncies, 
visites guiades, tertúlies ... 
A banda dels catslegs de les exposicions que hem 
esmentat m6s amunt, el museu publica els multats 
de les recerques que s'han fet en materia d'histona 
local, sobretot els que deriven dels treballs d'excava- 
cions arqueolbgiques i que nodreixen la col.lecci6 
"Quadems d'arqueologia", com també els dels ht- 
balls de recerca documental i arquitecthica -tot i 
que de vegades tambe amb intervenci6 aque-olbgi- 
ca- sobre el paIrimoni, que conformen la col.lecci6 
"QuademsdepaIrimoni". 
Dins de les activitats de difusió, tenen una 
impoItsncia especial les activitats didactiques que 
s'ofereixen a les escoles i, de fet, a tots els col.lectius 
que els pugui interessar. Es tracta d'un total de m& 
de 50 propostes diferents, entre visites guiades, 
tallers, xerrades i itineraris per la ciutat i el mdal per 
pfundir  un tema o un pedode de la histbria de 
Sabadeli 
La tradició pedagbgica del museu arrenca del seu ori- 
gen; així, ja l'any 1931, Joan Vila Cinca oferia visi- 
tes guiades dominicals als ciutadans que s'acostaven 
al museu. Per aixb, i peque aquesta vocació pedagb 
gica es va conservar i íins i tot es va fomentar en les 
decades següents, en els anys 1980 el MHS va ser 
dels primers de Catalunya a tenir un W c  dedicat 
especialment ai disseny de materiais i accions di&- 
tiques i per atendre els p p s .  
Cada c m  passen pel MHS absolutament totes les 
escoles de la ciutat i aigunes d'altres poblacions que 
participen en una o diverses de las activitats que se'ls 
proposen. Per atendre tots aquests p p s  -estem par- 
lant de gairebé 10.000 aiumnes per any de totes les 
edats, incloscs les escoles d'adults-, el museu comp 
ta amb un p p  impoNint de monitors que s6n mi- 
cament arqhlegs, historiadon o pedagogs. 
Malgrat que pensem que el millor lloc per a p -  
dre tot el que el museu ens pot ensenyar s6n les sales 
d'expoaicions on hi ha els objectes que ens expliquen 
la histbna, ~~t s'han habiitat dues d e s  
amb la infraestnichua necesshria per reaützar-hi 
talla, que s6n les activitats m& manipulatives i par- 
ticipatives, i també les més "brutes" pel fet que es tre- 
balla amb pedres, pintures, tinta... 
Quan parlem de recerca i difusi6 a I'entom del 
pahimoni, hem d'assenyalar que des de l'any 1997 el 
MHS gestiona eis edificis que el municipi ha recup- 
rat pel seu valor patrimonial. Akb implica coordinar 
la recenx sobre la histbria de I'ediñci, adequar I'es- 
pai per fer-lo visitable -fins i tot amb elements muse- 
ograñcs- i programar visites guiades, itineraris i acti- 
vitats diverses per tal de donar-lo a conKuer. Els 
resulta@ dels treballs de recerca histbnca es publi- 
quen en la col.lecci6 "Quaderns de patrimoni" o en 
els opuscles de patrimoni, i a partir d'aquí es poden 
dissenyar les activitats didktiques que s'ofereixen. 
Aciualment, depenen del MHS pera la seva ges- 
ti6 museistica: el campana de Sant Felix, el pou de 
glq de Sant Oleguer, la capella de Sant Nicolau, I'es- 
glésia de Sant Pau de Riu-sec, l'església de Sant 
Vicen~ de Jonqueres, la Torre de I'Aigua, la Casa 
Duran, els safareigs de la Font Nova i la sala de 
miquines del Vapor Buxeda Vell. A m&, hi ha un con- 
veni amb la pmpietat per a la difusi6 deis forns i obra- 
dor de cerhica dela Escaiola. Tots aquests elements 
s'incorporen en el discurs de les aciivitats del museu 
en forma d'itinerari, de visita guiada o de taller. 
La implicació del MHS en la f d 6  6s tamM 
imporhnt. Des del museu s'han ofert cursos d'arque- 
ologia mats al públic en general, perb especial- 
ment interessants per als docents i estudiants d'ar- 
queologia, que s'han presentat en diverses edicions. 1 
també en aquest camp s'ofereix assessoment en 
temes d'histbria local a docents i estudia&. 
La important tasca que porta a terme el musa no 
seria posible sense la implica156 i la co10l.laboraci6 
d'alües instiiucions i entitsts ciutadanes entre les quals 
citem, encara que podem ometre i n v o l u n ~ t  
alguns noms: F&6 Banc Sabadell, Fundaci6 
Caixa S W U ,  A P N d  Giralf Gremi de Fabricants, 
Fundaci6 Bosch i Cardeliach, Unió Excursionista de 
Sabedeli, CASSA, Centre de Rawsos Pedagbgics... 
Amb aquests programes de treball i les actua- 
cions que els segueixen, el Museu d'Histbria d'avui 
continua complint els objectius pels quals va ser creat 
ara fa 75 anys: vetllar per la consewaci6 dels ele- 
ments que expliquen la histona de Sabadeil i difon- 
dre-la a tots els ciutadans i ciutadanes. 
